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 کیفیت بر منفی اثرات موجب که است سالمند افراد در شایع گوارشی مشکل یک یبوست مقدمه و اهداف:
 حریکت سبب مختلفی هایمکانیسم به کمک شکم ماساژ شود.های زیادی میو تحمیل هزینه آنها زندگی
-آنزیم حترش گوارش،افزایش دستگاه دودی حرکات افزایش شکم، عضالنی اسپاسم کاهش پاراسمپاتیک، سیستم
ثیر آموزش هدف از این تحقیق تعیین تا شود.می یبوست و نهایتا حذف عالیم اسفنگتر شلی و گوارشی های
 ماساژ شکم بر یبوست در یک جامعه از زنان سالمند از شهرستان بافت است.
بهداشت  سالمند مراجعه کننده به مراکز زن 90، تعداد  یمطالعه مداخله ای آموزش در این: هاروش
ادفی در ، به طور تصMinimizationانتخاب و به شیوه آسان روش نمونه گیری به  1399شهرستان بافت سال 
 را شد بطوریکهشکم درگروه مداخله آموزش و اج سپس، ماساژ. گرفتندهای آزمون یا کنترل قرار یکی از گروه
 مسیر در و شروع صعودی کولون ابتدای از که ساعت هایعقربه جهت در یقهدق 20 مدت به ماساژ شکم روزانه
یبوست  نمره ینتعی های معمول انجام گرفت. براییافت. در گروه کنترل صرفا روش ادامه نزولی و عرضی کولون
 باها داده شد. استفاده  CAS=Constipation Assessment  Scale یبوست بررسی از مقیاس و شدت آن
 یلو تحل یهمورد تجز یرسونپ یهمبستگ یبطرفه و ضر یک یانسوار یزآنالل،مستق t ،زوج tهای آماری آزمون
 دند.آنالیز ش 18نسخه   SPSSافزارو با استفاده از نرم  > p 05/0 یدار یسطح معن و با قرار گرفت
 وکنترل روه گدو درهفته اول  یاندر پا یبوستشدت  یانگینتفاوت منتایج مطالعه، ا توجه به بها: یافته
بوده و  ، معنادار5.23±4.91و کنترل18.53±4.39 چهارمهفته  یانپا و تا 19.45±4.76آزمون 5.23±18.12
 ذا، ماساژلرسیده است.  در هفته چهارم به اوج خودشده و بدان معناست که اثر مداخله از هفته اول شروع ینا
  ه است.دزنان سالمند مؤثر بو یبوستبر شدت  شکم
-یماست لذا ر زنان سالمند مؤثبر یبوست  ماساژ شکمبیانگر موثر بودن مطالعه حاضر گیری: بحث و نتیجه
 توانندیرستاران مپ یبوست سالمندان توصیه شود.در کاهش شدت  ییدارو یرروش مکمل و غ یکعنوان بهتوان 
ستفاده ا یبوستندان مبتال به مکمل در مراقبت از سالم یعنوان روشعارضه به یساده، ارزان و ب روشین ا از
می .ببینند  اقبتیخود مراقبتی در سالمندان از اهمیت ویژه برخورداراست. واگر این قشر آموزش خود مر.یندنما
 توان ،کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشید.



















Background and Objectives: Constipation is a common digestive problem in the elderly that 
has negative effects on their life quality and imposes high costs. Abdominal massage with the 
help of various mechanisms stimulates the parasympathetic system, reduces abdominal muscle 
spasm, increases gastrointestinal motility, enhances the secretion of digestive enzymes and 
relaxes the sphincter, and finally eliminates the symptoms of constipation. The aim of this study 
was to investigate the effect of abdominal massage training on constipation in a community of 
elderly women from Baft city.   
Methods: In this educational intervention study, a total of 90 elderly women referring to 
health centers in Baft city in 1399 were selected by accidental sampling method and randomly 
assigned to one of the experimental or control groups by minimization method. Then, abdominal 
massage was trained and performed in the intervention group so that daily abdominal massage 
for 20 minutes in a clockwise direction that started from the beginning of the ascending colon 
and continued in the transverse and descending colon path. In the control group, only the usual 
methods were performed. The CAS = Constipation Assessment Scale was used to determine the 
constipation score and its severity. After collecting the questionnaire, the data were displayed 
using distribution tables and central and dispersion indices and analyzed using SPSS software 
version 18. 
Results: According to t-test, the difference between the mean severity of constipation in the 
experimental and control groups was significant at the end of the first to fourth week. This means 
that the effect of the intervention started from the first week and abdominal massage was 
effective on the severity of constipation in older women. 
Conclusion: The present study shows that abdominal massage as a complementary and non-
pharmacological method is effective in reducing the severity of constipation in elderly women 
and nurses can use this simple, inexpensive and uncomplicated method as a complementary 
procedure in the care of the elderly with constipation. 
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